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Este documento de  trabajo presenta un  informe de caracterización de  las  revistas españolas 
de  Antropología,  basado  en  los  contenidos  bibliográficos  registrados  por  la  base  de  datos 
ISOC1 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un 








datos  que  se  presenta  en  el  Documento  de  trabajo  ISOC  2014/04:  Categorización  de  las 
revistas españolas de Antropología: Propuesta de indicadores sobre trayectoria, apertura de la 
autoría e internacionalidad en el periodo 2004‐2013. 
La base de datos  ISOC reúne  información bibliográfica sobre  las revistas científicas españolas 
editadas  desde  1975.  Es  un  producto  elaborado  actualmente  por  el  Centro  de  Ciencias 
Humanas  y  Sociales  del  CSIC,  y  anteriormente  hasta  2007  por  el  Centro  de  Información  y 
Documentación Científica CINDOC. 




han realizado correcciones previas en cuanto a  la normalización de  la forma de  los autores, a 
fin de reducir  la posible tasa de error y ofrecer una  fuente de datos  lo más correcta y  fiable 























en  este  sentido,  las  revistas  no  calificadas  en  el  sistema  Latindex  que  han  dejado  de 




















Se  han  realizado  búsquedas  en  la  base  de  datos  ISOC  sobre  los  registros  de  los  artículos 








Sobre  cada  título  de  revista  se  ofrecen  datos  de  los  siguientes  aspectos,  de  acuerdo  a  lo 
recogido en ISOC: 
− Cobertura en el periodo,  total de  artículos, media  anual  y mediana  respecto  a  los  años 




− Idiomas  de  los  documentos,  agrupados  en  lenguas  iberoamericanas  (catalán,  español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués  junto a  los  idiomas del Estado español, en atención a que  la procedencia de 
estos  textos  puede  provenir  de  diferentes  países  de  la  Comunidad  Iberoamericana,  así 
como traducciones a estas lenguas. 
− Datos  referidos  a  la  autoría  de  los  artículos:  total  de  autores  diferentes  en  el  periodo, 
frecuencia  y nombre del  autor o  autores de mayor  frecuencia de  aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
− Procedencia  institucional  de  los  autores,  de  acuerdo  a  los  artículos  que  incluyen 
información de su afiliación  institucional:  institución o  instituciones de mayor  frecuencia 
en  el  periodo,  principales  países,  distribución  regional  de  la  procedencia  internacional 






− Clasificaciones  empleadas  con  mayor  frecuencia  en  los  artículos  de  cada  revista  en  el 
periodo 2004‐2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor  (Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del  CSIC)  de  acuerdo  a  una  tablas 
predeterminadas  creadas  específicamente  para  la  base  ISOC.  Se  recogen  los  tres 




productor  (Centro  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  del  CSIC)  de  acuerdo  al  léxico  de 
indización  empleado    para  la  base  ISOC,  considerando  diferentes  campos  de  análisis: 
descriptores,  identificadores  y  topónimos.  Se  recogen  los  cinco  términos  principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
 






− Nube  de palabras de  título  con mayor  frecuencia  en  los  artículos de  cada  revista  en  el 
periodo  2004‐2013.  En  este  apartado  se  ha  utilizado  el  software  Tagxedo3  para  la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Artículos publicados 2004‐2013
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 225 (94,9%): español 215, euskera 7, portugués 3. 
Otras lenguas 12 (5,1%): inglés 2, francés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 261 (en 237 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Rebato Ochoa, Esther. 
 
Trabajos de un solo autor: 183 (77,2%). 
Trabajos en coautoría: 54 (22,8%) = 2 autores: 26 (11%); 3 autores o más: 28 (11,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 235 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Esuko Ikaskuntza (36), Univ. Complutense de 
Madrid (9). 
Caracterización de las revistas españolas de Antropología. DT ISOC 2014/03
 
Datos extraídos de la base de datos ISOC, octubre de 2014  Pág. 72 
 
Principales países: España (207); Francia (11). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (14); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 11, entre extranjeras 2. 
 
	
Perfil	temático	de	Zainak.	Cuadernos	de	Antropología‐Etnografía	
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
62  050601  Producción de Alimentos y Nutrición. Estudios Antropológicos 
45  050403  Espacio Urbano. Estudios Antropológicos 
30  050903  Prácticas religiosas, ritos y ceremonial 
 
Términos de indización más frecuentes
60  Alimentación 
43  Hábitos alimentarios 
42  Ciudades 
40  País Vasco 
30  Ritual 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
	
 
